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ABSTRAKSI 
Perencanaan sumber daya man(tsia merupalain ser&IJgkaian kegifltan yang 
dilakukan untuk mengantisipasi permintaan-pennintaan bisnis dan IingkWlgan 
pada organisasi di waklU yang akan data:ng dan Wltuk memenuhi kebutuhan­
kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi·kondisi tersebut. 
Tujuan penelitian untuk mengetahui sejauh mana peranan pcrencanaan 
kebutuha!l sumber daya manusia terhadap peningkatan produktivitas keIja 
karyawan. 
Pada pen.eiitian ini tehnik anal isis yang digunakan adaIah metode analisis 
beban keIja, tingkat absensi, tingkat perputaran tenaga kerja yang menitik 
beratkan pada pengujian yang berdasarkan tehnik analisis yang telatl dltentukan. 
Data yang diperoleh dari perusahaan pada bagian produksi liliususnya Fada bagian 
personalia, dan data tersebut dapat diketahui jumlah tenaga keIja yang ada. 
Selama ini perusahaan dalam melaksanakan perencanaan tenaga kelja belum 
mencakup keseluruhan unsur atau komponen perencanaan sumber daya manusia 
yang baik, sehingga perusahaan kurang dapat mengantisipasi berapa sebenarnya 
jumlah tenaga keIja yang seharusnya dibutuhkaa 
Pada akhir penelitian dapat disimpulkan bahwa perencanaan kebutuhan 
tenaga keIja yang dilakukan oleh perusahaan selarna lni mltslh belum haik. Karena 
masih belum mencakup keseluruban unsur atau komponen perenCa!1llall 
kebutuhan tenaga keIja yang baik dan benar, sehingga masih terrlapat kelebihan 
tenaga keIja di bagian produksi. 
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